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Pertumbuhan teknologi saat ini menjadikan sebuah brand atau perusahaan 
menggunakan digital marketing sebagai metode dalam pemasarannya. Dalam 
melakukan pemasaran digital, salah satu teknologi yang digunakan adalah sosial 
media. Penyebaran informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan dilakukan 
melalui sosial media dengan membuat konten-konten yang menarik dan informatif. 
Pemasaran melalui digital marketing diperlukan oleh sebuah perusahaan agar dapat 
bersaing dan bertahan dengan pertumbuhan teknologi, salah satu metodenya adalah 
membuat konten yang menarik. PT Khasanah Citradatindo (Natindo Cargo) 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor menyadari bahwa 
pemasaran yang dilakukan melalui sosial media sangat penting. Pemanfaatan sosial 
media untuk menyebarkan informasi melalui konten menjadi hal utama yang 
dilakukan untuk meningkatkan awareness hingga meningkatkan penjualan. Selain 
itu, untuk memberikan informasi dan edukasi seputar impor barang mulai dari 
proses hingga kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan saat impor 
barang kepada masyarakat luas. Tujuan dalam melakukan praktik kerja magang 
selama tiga bulan ini untuk mengetahui dan mempelajari aktivitas dalam 
penggunaan media sosial, serta menerapkan hasil edukasi yang sudah diberikan. 
Kemudian, dapat disimpulkan bahwa social media specialist dapat dimanfaatkan 
dalam mempromosikan suatu barang atau jasa dan dapat menjangkau konsumen, 
serta meningkatkan penjualan melalui konten-konten yang dibuat dan diunggah di 
akun sosial media.  
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